
























Le pagine a seguire forniscono, per gli anni 2001 e 2002, un elenco ordi-
nato alfabeticamente per autore dei volumi, dei saggi in opere collettanee e 
degli articoli su riviste attinenti la storia fi orentina. Tale materiale, ugualmente 
suddiviso in tre sezioni, è disponibile anche nel portale «Storia di Firenze» nella 
sezione «Bibliografi a» dove è possibile trovare anche il link alla scheda del vo-
lume disponibile nel catalogo delle case editrice (htpp://www.dssg.unifi .it/sdf/
bibliografi a.html). Nel prossimo numero degli «Annali» comparirà la bibliogra-
fi a relativa al biennio 2003-2004. 
L’eccezionale vastità della produzione scientifi ca su Firenze e l’assenza di 
uno strumento unico di aggiornamento bibliografi co al riguardo, oltre ad essere 
il motivo essenziale di questo lavoro ne rappresenta anche il principale elemento 
di diffi coltà. Per gli intenti del portale, il profi lo scientifi co e gli interessi dei 
membri della redazione, la cultura fi losofi ca e letteraria e la storia delle arti fi -
gurative risultano relativamente in secondo piano rispetto ai temi storiografi ci. 
La ricerca di cui queste pagine sono il frutto ha infatti integrato risorse diverse 
(bibliografi e on-line, siti di case editrici, segnalazioni su riviste e spogli di data-
base bibliografi ci), nell’intento, non sempre di facile realizzazione, di isolare 
materiali propriamente riferiti alla storia di Firenze e omettendo una consimile 
ricerca in fonti a carattere storico-artistico o storico-letterario. Ci auguriamo che 
questa consapevole limitazione, anziché indebolire l’effi cacia del nostro lavoro, 
ne precisi la consistenza e quindi la fruibilità per i lettori. 
Non sfuggirà l’assenza, in questo repertorio, anche di qualsivoglia pubblica-
zione digitale in rete, nonostante già per gli ultimi anni questo nuovo supporto 
editoriale sia stato impiegato per un numero crescente di pubblicazioni. Il moti-
vo dell’esclusione è semplicemente la logica di complementarietà che si è voluta 
stabilire tra «Annali» e portale: la sede per recensire e rendere disponibili i saggi 
di storia fi orentina pubblicati in rete è la sezione «Biblioteca» di quest’ultimo, 
cui ci si limita qui a rimandare.
Volumi e tesi. È evidente come le monografi e in volume, almeno quelle ita-
liane, risultino molto più facilmente individuabili: se non attraverso i cataloghi 
on-line delle biblioteche specializzate, che richiedono un periodo a volte non 
breve per l’inserimento dei titoli, almeno tramite i cataloghi a stampa o in rete 
delle case editrici. Il lavoro svolto per la sezione «Agenda» del portale, che ha 
messo capo ad una dettagliata ricerca di presentazioni pubbliche di volumi re-
centi, ha rappresentato un valido strumento anche per la ricerca propriamente 
bibliografi ca insieme al «Notiziario Bibliografi co Toscano», rivista che dà conto 
delle pubblicazioni (non solamente di carattere storico) relative alla nostra re-
gione. Molto ricco, tra i vari cataloghi on-line consultati, si è rivelato «Sudoc» 
(Système universitaire de documentation). Problematica la ricerca relativa alle 
Annali di Storia di Firenze, I (2006): <http://www.dssg.unifi.it/sdf/annali/annali2006.htm>
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tesi di dottorato sulla storia di Firenze: per quelle italiane non esiste on-line uno 
strumento analogo ai due cataloghi nazionali «Atelier National de Reproduction 
des Thèses» (per le tesi francesi) e «UMI» (per le tesi americane), ambedue con 
possibilità di ricerca a soggetto e utilizzati per questo lavoro. Il catalogo della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, interrogato per gli anni di nostro in-
teresse selezionando come tipo di materiale «tesi di dottorato» e come soggetto 
«Firenze» non ha prodotto nessun risultato. Sono contrassegnati dal segno (*) i 
volumi collettanei di cui si dà la descrizione analitica nella sezione «Saggi».
Saggi. Questa sezione propone uno spoglio sistematico di pubblicazioni 
collettive, atti di convegni e simili, nei quali Firenze è il soggetto principale o 
precipuo. 
Articoli. Per gli articoli sono stati consultati repertori come «Historical 
Abstract», «IBZ-Internationale Bibliographie der geistes und sozialwissenschaf-
tlichen Zeitschriftenliteratur», e gli indici delle riviste disponbili nel sito dell’Isti-
tuto internazionale di Storia economica Francesco Datini. 
* * *
L’elenco che presentiamo è necessariamente incompleto, soprattutto relati-
vamente alla seconda sezione; ce ne scusiamo rendendoci disponibili ad inserire, 
nel prossimo numero degli «Annali» così come nel portale, le voci eventualmen-
te segnalate dai lettori e dagli studiosi, grati fi n d’ora di qualsiasi contributo utile 
a rendere la bibliografi a qui inaugurata un valido strumento di lavoro. 
Ringraziamo per la preziosa collaborazione Sara Mori e Elisa Ciani del 
Gabinetto G. P. Vieusseux, Lorenzo Pubblici e Luca Mantelli.
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